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GIIIA DEL VIAJERO EN Y A 1 L M I D 
Detalles del viaje.—La línea general del 
Norte conduce en breves horas al viajero desde 
Madrid á la moderna capital de Castilla la 
Vieja. Salen cinco trenes: el exprés á las seis 
y media de la tarde, dos correos á las siete y 
media y ocho y media de la noche, y dos mix-
tos á las nueve de la mañana y á las cuatro 
y 45 de la tarde. Cualquiera es aceptable para 
el corto trayecto que deben recorer. Cuesta el 
billete 37,85 pesetas en primera clase, 20,90 
en segunda y 12,55 en tercera. El exprés tarda 
siete horas, los correos nueve y los mixtos diez 
y media. Hay fondas en Avila, donde para el 
exprés 25 minutos, los correos 10 y los mix-
tos 30, y en Medina, en que las paradas son, 
respectivamente, de cinco, 15 y 20 minutos. 
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Llegada á Valladolid.—En la estación hay 
coches para trasladar á los viajeros al centro 
de la ciudad, que cuestan 0,50 céntimos, y re-
corren un kilómetro que hay de distancia. En 
el hotel de Francia y en las fondas del Siglo, 
la Iberia, el Comercio, Pacheco y otras, se en-
cuentra excelente hospedaje. Hay diligencias 
que enlazan esta capital con todos los puntos 
importantes de la provincia situados sobre ca-
rretera. 
VALLADOLID 
Descr ipc ión general.—Valladolid, ciudad, capi-
taldel distrito militar de Castilla la Vieja, yde la Audien-
cia territorial y provincia de su nombre, cabeza de partido 
judicial, sede episcopal, residencia de las autoridades mi-
litares y civiles, con 45.000 habitantes y 3.372 viviendas 
Historia.—Hállase probado que esta ciudad existió en 
tiempo de los romanos, ignorándose completamente la 
época cierta de su fundación y si fué uno de los lugares 
habitados por los primitivos españoles. Su primera men-
ción verídica aparece hecha en el reinado de Alfonso VI, 
figurando como propiedad del célebre conde Pedransúrez. 
Este conde la engrandeció con numerosas y considerables 
fundaciones y erigió varios templos, entre ellos el de San-
ta María. 
Debe Valladolid en todos tiempos considerar como su 
mayor gloria el haber sido la corte de tan esforzado cam-
peón é ínclito caudillo. 
Posteriormente se acrecentó con rapidez adquiriendo 
gran importancia y siendo frecuentemente visitada por 
los monarcas, que la consideraron como su predilecta 
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villa, y la otorgaron tantas mercedes que en conjunto so 
conservan en el día como recuerdo do sus antiguas glo-
rias. En 1231 pasó á ser dominio de la corona. En Va-
lladolid se lian reunido muchas veces Cortes por dife-
rentes reyes, y desde 1601, durante muy corto tiempo, ob-
tuvo la dignidad de capital do la monarquía. En la guerra 
de la Independencia sufrió mucho y en la primera civil 
fué ocupada por el general carlista Zariátegui por espacio 
de seis días. 
Desde entonces nada ha perturbado su sosiego, y fiel á 
los gobiernos coiistituídos, no se ha cuidado más que del 
progresivo desarrollo de su industria y de su riqueza. Ha 
sido muy fecunda en varones ilustres, á más de gran nú-
mero de príncipes que en ella han tenido su cuna. 
Geografía y topografía.—La ciudad de Valladolid se 
halla colocada en una extensa y deliciosa llanura, á los 
41° 39' 14" de latitud Norte y I o 1' 45" al Oeste de Madrid, 
sobre la margen izquierda del Rio Pisuerga y tocando al 
canal de Castilla que está colocado al Sur. 
Dominada en conjunto desde las vecinas eminencias del 
Oeste, vésela extenderse risueña y alegre sobre aquellas 
fértiles riberas pobladas de alamedas y huertas, en muchos 
días cubiertas de espesa y baja neblina, sobre la que des-
cuellan en anfiteatro las prolongadas barriadas coronadas 
por cien torres y chapiteles y que sobresalen entre el com-
plejo grupo de la población. 
Empezó esta ciudad por ser un pequeño núcleo á orillas 
del rio Pisuerga, que corre por Occidente y en derredor 
del primitivo alcázar, convertido después en monasterio 
de San Benito; fué creciendo más tarde por Norte, Sur y 
Este, entre los dos brazos del Esgueva, afluentes del 
anterior, hasta que llegó á constituir el variado conjunto 
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actual, con magníficas plazas y sombrías plazuelas, espa-
ciosas y alineadas calles, cruzadas por otras tortuosas y 
estrechas, brillantes barriadas con ruinosas tapias de con-
ventos y antiguos edificios al lado de solitarios y yermos 
barrios, importantes monumentos, en fin, mezclados con 
desigual caserío, ora suntuoso, ora humilde. 
Magnífica es su entrada principal por la triple arcada de 
la puerta del Carmen, que comunica con el Campo Grande 
ó de Marte, de forma triangular y de grandísima exten-
sión, rodeado de templos y edificios públicos y cruzado 
por elegante paseo. Después de pasar un puentecillo so-
bre el Esgueva y el arco de Santiago, y tras una calle 
donde quedan.otros importantes edificios religiosos, se 
llega á la plaza Mayor, de planta cuadrilonga, con sopor-
tales y simétrico caserío. De esta plaza se sigue á la en-
crucijada del Ochavo, lugar donde fué ejecutado D. A l -
varo de Luna, en el que concurren calles también simé-
tricas, siempre con sus soportales, bajo los cuales se cobija 
lo mejor del comercio, llegándose de este modo á las Pla-
terías, donde se levanta el templo de Santa Cruz, que-
dando detrás del ayuntamiento la plaza de la Red, con su 
preciosa fuente de la Rinconada y la inmediata llamada 
Dorada, y terminando esta via del Oeste cerca de San 
Benito y en las márgenes del Pisuerga. 
Internándose desde Platerías hacia la parte del Este, 
siguiendo aguas arriba el brazo interior del Esgueva, se 
cruzan desiguales calles y se llega á la Catedral, por cuyo 
flanco derecho se comunica con la plaza de Santa María 
y la Universidad, y en las calles adyacentes de Rúa os-
cura, Moros, Francos, Parras y Ruiz Hernández, aparece 
ya la anciana fisonomía de esta capital, tropezando por do 
quier con recuerdos de los siglos XI I y XIII, muy seña-
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lados en la iglesia de la Antigua, de mayor ancianidad, 
que a sus inmediaciones tiene la iglesia de las Angustias 
y la portada del palacio de D. Fadrique Enríquez, el mo-
derno hospital, antigua morada del conde Ansnrez; en la 
vecina calle del Rosario la iglesia de este nombre y la casa 
de Villasante, y en la entrada de la de la Ceniza la de Re-
villa, no muy lejos del templo de San Martín; en la Corre-
dera de San Pablo el célebre y grandioso 'convento así 
llamado; á la vuelta del mismo el colegio de San Gre-
gorio, del siglo XV; en frente del primero el palacio de 
Felipe III, y del segundo el del duque del Infantado, y en 
el fondo de la anchurosa calle la llamada del Sol y la an-
tigua iglesia de San Benito el viejo. 
Desde la plazuela donde asienta esta suprimida parro-
quia, siguiendo hacia el Nordeste, vése en otra desierta 
plaza la melancólica iglesia de Santa Clara, empezada á 
edificar en el siglo XIII, y más adelante el extenso y 
frondoso campo ó paseo del Prado, cruzado por el Es-
gueva, poblado de hermosas alamedas y rodeado de nu-
merosos templos y edificios, como la Audiencia, Cárcel, 
San Pedro, las Descalzas, Magdalena y las Huelgas. 
En los excéntricos barrios inmediatos á este paraje, 
están la iglesia de San Juan, el cuartel que ocupa el con-
vento de Mercenarios, la puerta de Tudela, con su alame-
da, que conduce á la fuente de la Salud y la admirable 
fábrica del Colegio de Santa Cruz, hoy Museo y Biblio-
teca. Dirigiéndose desde aquí hacia el Sur, por una larga 
calle, se pasa tocando á San Esteban y San Ambrosio, y 
el hospital de enfrente, en la histórica casa del Cordón; 
continuando luego hacia el Occidente, se ve la de San Sal-
vador, la Academia en la calle del Obispo, la casa de las 
Aldabas, morada de D. Rodrigo Calderón, la contigua 
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iglesia de Portaceli, la de San Felipe Neri, la de Premos-
tratonses y en el Campillo el convento de San Felipe de 
la Penitencia. 
Los barrios más modernos, antiguos arrabales, úñense 
por el Sur de la ciudad y en la parte Este del Campo 
Grande, y en ellos están San Andrés, San Ildefonso y San 
Antón. 
En la sección Oeste de Valladolid, bañada en toda su 
longitud por el río Pisuerga, se ven en un ameno paraje 
á San Lorenzo, el teatro, el templo de la Pasión, el de 
Trinitarios calzados, el convento de Santa Ana y el anti-
guo alcázar ya citado, hoy la iglesia de San Benito. Al 
Norte de San Benito levántase la barriada más antigua 
de la ciudad, en la que han desaparecido infinidad de 
templos y edificaciones del siglo XI, existiendo en el día 
la parroquia de San Miguel, los conventos de Santa Isa-
bel, la Concepción, Santa Catalina, las Brígidas, San Quir-
ce, en solitaria plazuela, y el oratorio del Val, y las artís-
ticas moradas situadas frente á San Miguel y en la plaza 
de Fabio Neli. Hacia el Noroeste, al lado del Puente Ma-
yor, elévase San Nicolás, en su vecindad el convento de 
Trinitarios, y el Hospicio, y en último término el de San-
ta Teresa, aislado y á orillas del Pisuerga. Cubren sus fres-
cas y deliciosas márgenes el paseo de las Moreras á la iz-
quierda, al Septentrión el antiguo puente de Ansúrez con 
diez arcos y un arrabal á su espalda, y más lejos el mo-
nasterio de Jerónimos. 
Edificios religiosos.— Edificios antiguos.—Parro-
quias.—-De Santa María la mayor, fundada, como hemos 
dicho, por el conde Pedransúrez, sólo se conservan algu-
nos restos, entre ellos un fragmento de la primitiva torre 
y algunos pilares con columnas bizantinas. 
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Data de 1088 y es fundación también de dicho conde, 
Santa Marta la Antigua, de portada ojival con molduras 
bizantinas, descollando la monumental belleza del extc-
Santa María la Antigua. 
rior si se la contempla desde la plazuela que recorre el Es-
gueva, coronada por agudos botareles, ciñendo el cruce-
ro, antepecho calado, flanqueado el templo por galería 
de 15 arcos y elevándose sobre el monumento grandiosa 
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torro do cuatro cuerpos, terminada por una aguja en for-
ma de mitra. En el interior, de gótica arquitectura, es ad-
mirable el retablo del altar mayor, de Juan de Juni. 
La antigua parroquia de San Martín, situada en la pla-
zuela de su nombre, tiene el interior de su iglesia y la por-
tada, de orden dórico, comisas lisas y ojival ajimez. Es 
notable la capilla y retablo de San Juan de Sahagún. 
E l templo de San Nicolás, abandonado y en estado rui-
noso, es otra de las fundaciones del conde Ansúrez, que 
guarda pocos recuerdos de aquella lejana época. 
La parroquia de la Magdalena tiene su iglesia con des-
pejada nave y espacioso crucero, gentiles bóvedas de esti-
lo gótico moderno, y bonito friso. Su fachada ostenta dos 
arcos de ingreso, y sobre ellos gigantesco escudo impe-
rial. Bellísimo es el retablo mayor, obra de Jordán, de or-
den corintio, y cinco cuerpos, de armonioso conjunto y 
esmeradísimos detalles. Está situada en el prado de la 
Magdalena. 
La parroquia de San Nicolás, situada en la plazuela de 
San Quirce, tiene iglesia de tres naves, que perteneció an-
teriormente á los descalzos de la Trinidad. 
La parroquia de San Miguel ocupa la iglesia de un su-
primido convento, en la calle de San Ignacio, con bonita 
nave y pilares de orden corintio, buen retablo mayor, 
también de Jordán, la estatua del Santo, de Pompeyo 
Ijeoni, y sacristía de muebo mérito. 
La parroquia de Santiago, restaurada en la última épo-
ca del arte gótico, está situada en la calle de su nombre. 
Tiene una sola nave gótica, con sencillas ojivas, y posee 
una obra maestra de escultura de Juan de Juni, en el re-
tablo mayor, y la estatua del titular, producción de Her-
nández. 
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La parroquia de San Lorenzo, situada también en la 
calle de su nombre, ermita en otro tiempo, tiene en el in-
terior tres naves con buen altar mayor, y en el exterior 
agujas de crestería, cornisa con sartas de perlas y corintia 
portada. 
La parroquia del Salvador, en la plazuela de su titulo, 
fué reformada y mejorada en los siglos XVI y XVII, os-
tentando bella portada de tres órdenes, jóuico, corintio y 
compuesto, y esbelta y ligera torre. 
La parroquia de San Pedro levántase en la plazuela de 
su nombre; es también antiquísima y reformada en el si-
glo XVII. 
La parroquia de San Juan ocupa la iglesia de un su-
primido convento, en la plazuela de Belén; es de una sola 
nave y de buena construcción. 
La parroquia de San Esteban, situada en la plazuela 
de Herradores, se halla establecida en el antiguo colegio 
de Jesuítas; tiene obras muy acabadas de la escuela fla-
menca, preciosas copias de esculturas, bajos relieves y 
buenas pinturas. 
Las parroquias de San Ildefonso y San Andrés están 
situadas respectivamente en el Campo de la Feria y la 
plazuela de San Andrés, y nada ofrecen de notable. 
Ayudas de parroquias.—Las Angustias.—Situa-
da en la plazuela de su nombre, es de sólida construcción 
y orden corintio, del siglo XVIII. Ostenta elegante fa-
chada, con cuatro columnas en cada uno de sus dos cuer-
pos, con estatuas en los intercolumnios y frontón trian-
gular por remate. En el interior tiene muy buen retablo 
mayor de perfecta escultura, y la capilla del lado de la 
epístola con la obra maestra de Juni, la Virgen de los Cu-
chillos. 
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la Crin.—Esta Iglesia, atribuida á Juan de Herrera, 
está situada en la callo de la Platería, es de muy buena 
arquitectura, con linda fachada de orden compuesto, y 
en su interior tres naves que encierran hermosas escul-
turas do Hernández, admirables por todos conceptos. 
La de Jesús Nazareno, en la plazuela de la Red, con 
iglesia de orden corintio y buenas efigies, también de 
Hernández; las de la Pasión y la Piedad, en las calles de 
su nombre, nada tienen de notable, y el oratorio del Ro-
sario posee una portadita gótica. 
Hay también una ermita, las capillas de Nuestra Señora 
del Val y San Diego, y la de Portaceli, fundada por Ro-
drigo Calderón, con espléndido retablo y altar mayor, 
buenas pinturas y el sepulcro del fundador. 
Catedral.— Está situada en la calle del León de la Cate-
dral. Creación de Juan de Herrera en su parte más bella 
y primitiva, fué inaugurada en el reinado de Felipe II. En 
su fachada principal vénse cuatro medias columnas dóri-
cas sosteniendo á 60 pies de altura el entablamento del 
primer cuerpo, con un magnífico arco central cobijando 
la rectangular puerta y la imagen de la Virgen, que la co-
rona, efigies de San Pedro y San Pablo en los intercolum-
nios y dos puertas menores á los costados. Su segundo 
cuerpo es de Chúrriguera y destrozad conjunto, formán-
dole balaustrada con cuatro estatuas de doctores sobre 
sus pedestales que se corresponden con las columnas del 
primer cuerpo, triangular frontispicio con una gran ven-
tana sin arte, sin mérito alguno, y escudos insulsos á los 
costados. Extiéndese por el frente su atrio con verja y pi-
lares y dos torres simétricas que en el día no pasan del 
primer cuerpo. 
Majestuoso es el interior de este templo en la parte 
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que llegó á terminarse de la creación de Herrera. Sólidas 
bóvedas, elegantes arcos y bellas pilastras corintias, re-
visten los machones y forman la fábrica principal. Corre 
por iiima de las capillas una tribuna descubierta, con ba-
laustrada, no desplegando las tres naves más que cuatro 
bóvedas, únicas que pudieron terminarse, hasta el punto 
dondo debían ser cortadas por el crucero, cerrándolas en 
lugar de éste tres capillas provisionales, do las cuales la 
mayor es la central. E l coro obstruye el cuerpo principal 
del templo, con capillas en el grueso de sus muros y ele-
vada reja en el presbiterio. En el siglo XVIII se hicieron 
las cuatro capillas barrocas del costado derecho. Posee 
esta catedral varios sepulcros modernos, regulares pintu-
ras, rica custodia de Juan de Arfe y buena sillería en el 
coro. 
Fué declarada catedral por Felipe II, que antes de mo-
rir consiguió la creación de esta silla episcopal, elevando 
á Valladolid al rango de ciudad. 
Son dignos de ser examinados detenidamente en este 
templo, la Asunción, de,Velázquez, que está en el altar Ma-
yor, dos bonitos cuadros de Giordano, la capilla que guar-
da los restos del conde Pedro Ansúrez y los archivos que 
conservan los modelos y planos de la catedral proyectada 
por Herrera, y que desgraciadamente no logró más que 
principiar. 
Conventos.—El primitivo alcázar, y más tarde exconven-
to de San Benito, es en la actualidad fuerte y cuartel. De 
venerable fisonomía, conserva todavía su célebre claustro 
y los restos de la magnifica iglesia, cuyos retablos, cua-
dros, efigies y sillería se admiran en el Museo provincial. 
Exteriormente vénse perfectamente sus flancos y el ábside 
y sus rasgadas.aventanas ojivales. 
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E l exconvento de San Agustín, en la calle de Santa 
Isabel, tiene su iglesia de los siglos X V I y XVII , de espa-
ciosas y bellas proporciones, con nave, crucero y cimbo • 
rrio de severa arquitectura, con arcos torales sostenidos 
por estriadas columnas y lujosos enterramientos, que 
adornan estatuas perfectamente cinceladas. La fachada 
ostenta frontispicio notable y dos órdenes de pilastras, y 
es majestuoso su grandioso ábside gótico, que domina las 
márgenes del Pisuerga, y el artístico claustro. 
E l exmonasterio de Jerónimos, llamado del Prado, 
situado sobre la opuesta margen del Pisuerga, tiene 
magnifico claustro con cinco arcos sostenidos por pilas-
tras dóricas y corintias en cada una de sus dobles ga-
lerías. 
E l antiguo colegio de San Gregorio, en las Cadenas de su 
nombre, tiene ingeniosa portada, primorosamente ejecu-
tada, flanqueando el frontispicio tres órdenes de pilastras, 
terminadas por pequeñas agujas, con fondo de entrete-
jidos mimbres y estatuas que representan salvajes. Cono-
pias y trebolada ojiva adornan el arco, que se ve guarne-
cido de encajes, campeando en sus tres compartimientos 
escudos episcopales y el central de los Reyes Católicos. 
E l patio es suntuoso, con doble galería de espirales co-
lumnas; la escalera ostenta ricas labores en su antepe-
cho; cúpula artesonada y profusión de adornos bellísimos 
completan el grandioso mérito de la Biblioteca, capilla y 
refectorio. L a invasión francesa hizo en este edificio 
grandes destrozos, desapareciendo con ella sus más ricas 
joyas artísticas; el tiempo también se ha encargado de 
mutilarla en mucha parte. Establecidas en este edificio 
las oficinas del Gobierno civil y administración económica, 
se ha trabajado bastante para reparar sus desperfectos, 
2 
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continuando en el día las obras que permiten asegurar la 
conservación de este admirable monumento. 
Se inauguró la construcción de San Pahlo en 1270, 
Colegio de San Gregorio. 
donando el solar la reina Violante, terminándosela g#ande 
obra en el siglo X V . Tiene en el día portada con un 
grande arco rebajado, guarnecido con arquivoltos, escol-
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tado de sin número ele efigies y orlado de festones, clara-
boya en la parte superior con hermosos arabescos y pre-
Iglesia de San Pablo. 
ciosos colgantes y dos agujas de crestería en los costados, 
formados por haces de columnitas, sutiles pirámides y 
mil esculturas. El segundo cuerpo de la fachada es pa-
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recido al inferior, rematándolo un frontón triangular, y 
á los costados elévanse dos cuadradas torres desnudas de 
ornato. 
En el interior vése grandiosa y elevada nave, con cin-
co bóvedas, con dorada crucería, bellísima sillería en el 
coro, ricas portadas en los brazos del crucero, semejan-
tés á la exterior, retablo corintio, y la capilla del Reli-
cario. Por todas partes admíranse bellísimos detalles ar-
quitectónicos y mil preciosidades artísticas. 
El de Santa Clara, erigido en 1247, tiene la actual igle-
sia con gótica nave del siglo XV, engalanada exterior-
mente con alguna crestería. La capilla mayor tiene reta-
blo churrigueresco y cuatro nichos de severa arquitec-
tura, con buenas estatuas yacentes. 
El convento de franciscas de Santa Isabel, conserva su 
gótica nave, con bóveda de crucería y antepecho calado 
en el coro, lindos retablos del Renacimiento, entre los 
que sobresale el que ostenta la admirable figura de San 
Francisco, esculpida por Juan de Juni. 
Las Huelgas, antes Santa María la Real, fundación de 
la reina doña María, incendiado dos veces, fué reempla-
zado en el siglo XVI por una moderna construcción del 
gusto de Herrera. Su templo tiene anchurosa nave, alta 
cúpula, espacioso crucero, retablo corintio y el magnífico 
sepulcro de la fundadora en el centro de la iglesia, con 
notables esculturas y preciosos relieves de alabastro. 
El antiguo exconvento de la Merced, en el día cuartel, 
hállase muy mutilado y conserva restos de su precioso 
claustro. 
El convento de Santa Catalina de Sena, en la calle de su 
nombre, tiene grandes estatuas de marmol en el presbi-
terio. 
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El llamado de Comendadoras de Santa Crm, calle de 
Santa Cruz, posee iglesia greco-romana y fachada exte-
rior con labores góticas en la celosía de su torre. 
El de la Concepción es de género ojival; se encuentra en 
la plazuela de Fabionelli. 
El de Descalzas Reales, plazuela de las Descalzas, osten-
ta en su iglesia muy buenas pinturas de Carducho, Blasco 
y Mascaquias. 
Las Agustinas de Sancti Espíritus tienen lóbrega iglesia 
poblada de sepulcros, situada en el Campo Grande, en la 
acera de Sancti Espíritus. 
Las de monjas de San Felipe, en la plazuela del Campi-
llo, Brígidas del Salvador, plazuela de los Leones, las de 
la laura, en el Campo Grande, y Carmelitas de Santa Tere-
sa, Rondilla de su nombre, nada tienen de notable. 
Las monjas Bernardas de Belén tienen por iglesia la pa-
rroquia de San Juan, de orden dórico, y habitan en la ca-
lle de su nombre. 
Las Bernardas de San Quirce, en la plazuela del Hospi-
cio, tienen iglesia del siglo XVII, de orden toscano, con 
cinco altares, buenas esculturas de Hernández, bellas pin-
turas y preciosa sillería. 
La antigua casa de Jesuítas de San Ignacio, en la calle 
de su nombre, tiene su espléndido templo de gusto greco-
romano, de correctas formas, con magníficas estatuas y 
efigies, relieves y esculturas primorosas, suntuosas ante-
sacristía, sacristía y relicario, con muchas preciosidades 
artísticas. Su casa se ha convertido en cuartel, y la iglesia 
es la parroquia de San Miguel. 
El antiguo colegio de San Ambrosio tiene su iglesia en 
el día parroquia de San Esteban. 
El convento de Dominicas de Corpus Cristi, situado al 
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otro lado del Campo Grande, es muy sencillo y de poco 
mérito. 
Las Dominicas de Portaceli, en la callo de Teresa Gil , 
poseen templo de orden toscano, de una sola nave, bue-
nos altares, el mayor corintio, de mármoles y bronce, her-
mosas efigies y un bonito cuadro de escuela italiana. 
E l de Recoletas ele Santa Ana, plazuela de su nombre, 
tiene iglesia que forma una bonita rotonda, y seis precio-
sos cuadros de Goya y Bayer. 
En el de Agustinas recoletas, en el Campo de la Feria, 
se halla establecida la actual parroquia de San Ildefonso. 
E l exconvento de Carmelitas calzadas, en el Campo 
Grande, actual Hospital militar, conserva su antiguo tem-
plo unido al mismo, en el que se encuentra el sepulcro 
del célebre escultor Herrera y restos de su lindísima capi-
lla mayor. 
E l antiguo de Premostratenses conserva en el día su 
iglesia abierta al culto, en la calle de Teresa Gil . 
E l délos Filipinos de la orden de San Agustín es funda-
ción moderna de misioneros, situado en el Campo Gran-
de. Tiene magnífico patio y buenas alhajas. 
E l de Carmelitas descalzos, extramuros, y el de San Fe-
lipe Neri, calle de Teresa Gil, nada tienen de notable. 
Edificios civiles.—El Colegio de Santa Cruz es un 
magnífico cuadrado de sillería, dividido en tres cuerpos, 
coronando su frente una balaustrada y rodeándole gen-
til diadema de pilarcitos y flameros. Su fachada principal 
está dividida en cinco compartimientos por sutiles ma-
chones góticos, terminados por agujas, coronándola 
plateresca cornisa. Su portada tiene delicadas! labores, 
platerescas también, lo mismo que las columnas, pilas-
tras y friso, y en el testero la figura del fundador Car» 
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denal Mendoza. E l patio es de tres órdenes de galerías, con 
arcos de medio punto, soportados por octógonos pilares, 
gótico antepecho ciñendo el segundo cuerpo, y elegante 
balaustrada en el tercero. 
Guarda en el día este edificio su copiosa Biblioteca de 
unos 30.000 volúmenes, y el rico Masco provincial, que po-
see en pinturas obras maestras de Rubons, Velázquez, 
Murillo, Ribera, Zurbarán, Jordán, Palomino y Díaz; de-
licadas esculturas y efigies de Berruguete, Juan de Juni, 
Hernández y Pompeyo Leoni; las admirables sillerías de 
San Benito y San Francisco, y otras mil preciosidades ar-
tísticas de grandísimo valor. 
MeseTta del Museo provincial.—En la primer galería há-
llanse colocadas medianas pinturas, procedentes del con-
vento de Franciscanos, rodeándola la sillería que había 
en el coro, y muchas estatuas perfectamente cinceladas. 
Cubren los lienzos de la escalera principal retratos 
diversos. 
La segunda galería tiene cuadros de Diego Frutos, re-
presentando concilios y diversos pasajes de la vida de fray 
Pedro Regalado. 
En la segunda escalera vénse otros cuadros de Fru-
tos, números i y 15, con hechos de la vida de San Fran-
cisco. 
Adornan la tercer galería otros 30 cuadros, con los mi-
lagros de Regalado y retratos de frailes. 
E l gran salón contiene los admirables cuadros de Ru-
bens, traídos de Fuensaldaña, número 137, San Diego de 
Carduci; número 5, la Asunción, por Martínez; número 161, 
un bodegón, de Velázquez; número 13, la Cena por Pate-
da; número 24, una Concepción, y otros muchos no tan 
notables. En el centro las estatuas en bronce délos duques 
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de Lerma, ejecutadas por Pompeyo Leoni; dos ángeles, 
por Hernández, y San Miguel y San Juan, por Berruguete. 
Rodéanle la sillería del coro, procedente de San Benito, 
y obra también del inmortal Berruguete. En las demás 
salas del Museo son notables las siguientes obras: 
1.a Sala. -Números 5 y 9, de Carduci; número 8, de 
Díaz; número 15, de Bassano, y un Crucifijo en bronce, 
de Leoni. 
2. a Sala.—Número 2, de Rivera, y números 4 y 16, de 
Cárdenas. 
3.a Sala.— Los números 29 y 33. 
4. a Sala.—Número 1, de Díaz, y los 4, 5 y 6, de Rubens. 
5.a Sala.— Números 20 y 22, de Cárdenas, y un modelo 
en madera del con vento de San Pablo, por el coronel de 
Artillería León Gil de Palacios. 
6.a Sala.— Número 3, de Murillo, y número 8, de Rivera. 
7.a líate.—Número 24, un retablo, y las pinturas de R i -
vera y Giordano. 
8.a Sala. — Los antiguos cuadros de San Juan, la Vir-
gen y San Benito. 
9. a Sala.—Número 61, de Zurbarán; número 18, de Bron-
eino, y una tentación de San Antonio, de Bosch. 
10.a Sala.—El número 13 y el número 24, de Ribalta. 
Entre las esculturas existen preciosidades. Son notables 
en la 
1.a Sala.— Tres pequeñas estatuas, y el número 20, San 
Bruno, todas de Berruguete; el número 24, San Antonio, 
de Juni, y las de Hernández, especialmente el número 2, 
Santa Teresa de Jesús; el número 3, San Francisco; el nú-
mero 7, Cristo conduciendo la Cruz; el Bautismo; el nú-
mero 14, que es otra Santa Teresa, y el número 22, una 
Virgen. 
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2. a Sala.— E l número 5, un bajo relieve, y los 28 y 29, 
de Hernández, que representan á San Dimas y la muerto 
del Salvador. 
3. a Sala.— Los números 23, l a Piedad, y el número 86, 
el bautismo de Cristo, por Hernández; el bueno y el mal 
ladrón, por Leoni; un bajo relieve representando á San 
Simón Stok; el número R7, de Juni, y San Antonio y San 
Bruno. 
Por último, en la Sala de Juntas sobresalen el retrato 
del Cardenal Cisneros, una vista del Colegio de Santa Cruz, 
dos Crucifijos, de Leoni, una Magdalena y dos esculturas 
en bronce. 
Audiencia y cárcel. —Hállanse situados junto á la parro-
quia de San Pedro. E l edificio, antiguo palacio Real, vése 
flanqueado por dos robustos y cuadrados torreones, con 
las armas de León y Castilla en el frontispicio y coronado 
por gentil galería. 
La casa donde nació Felipe II se encuentra al lado de 
San Pablo, y no tiene nada más de notable que una pla-
teresca reja en el ángulo principal, y encima cuadrada 
torre. 
E l antiguo palacio real de Felipe III, situado frente á 
San Pablo, tiene doble galería en el patio, con esbeltas co-
lumnas, arcos aplanados, medallones y bustos de empe-
radores. En su interior sobresale la galería de Saboya, de 
mérito poco común.. En él habitó el infante D. Francisco 
de Paula Antonio. 
Gasa consistorial.—Su arquitectura es de poco mérito, 
pero de graciosa forma, con una sola fachada con torreo-
nes en los extremos adornados de pilastras y dos torreci-
llas góticas en el centro, entre las cuales hay una magnífi-
ca escalera de mármol trasparente. 
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La Gasa del Sol, habitada en otro tiempo por Acuña, y 
en frente de San Gregorio, es notable por su bella portada. 
Beneficencia.—Hospital militar.—$>e halla estable-
cido en el convento de Carmelitas calzados, en el Campo 
Grande, y puede considerarse, con las obras ejecutadas 
por el Cuerpo de ingenieros, como modelo en su género. 
Tiene cabida para 500 camas. 
Hospital de la Resurrección.—Está situado también en el 
Campo Grande. Es desahogado y espacioso, con iglesia, 
estatuas de la Virgen del Escapulario y la Resurrección, 
botica y asistencia de Hermanas de la Caridad. 
Hospital de dementes.—Ocupa la antigua casa del Cor-
dón, palacio de D. Alvaro de Luna. Está perfectamente 
montado. 
Gasa de Misericordia y niños expósitos.—-Está situada en 
la plaza de la Trinidad, y es un suntuoso edificio, palacio 
antiguo de los condes de Benavente, con regular porta-
da y elevados torreones en las extremidades del frontis-
picio de su fachada principal. Hállase á cargo de la junta 
de Beneficencia. Se da en este establecimiento educación 
y oficio á infinidad de niños. Con separación, en el mis-
mo edificio, está la Casa de expósitos que da lactancia y 
manutención á los recién nacidos hasta los siete años. 
E l Hospital de Esgueva, antiguo palacio del conde An-
súrez, tiene á su entrada las armas de este magnate y las 
reales, sostenidas por dos leones, estatuas góticas con do-
seletes por ambos lados de la portada y artesonado con 
menudas labores cubriendo la cúpula del vestíbulo. Há-
llase en el dia en floreciente estado, y en él se han refun-
dido los de la Solana y Pedro Miago. 
L a Casa de Beneficencia ó Asilo de Mendicidad sostiene 
por término medio más de 200 pobres. 
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E l Colegio de niños del Amor de Dios está situado en la 
calle de Bocariza, y rccoje los niños abandonados dándo-
les educación y oficio. Está protegido por el Municipio. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad.— Estos estableci-
mientos tienen idéntica organización á los que hemos 
descrito.en otras grandes capitales. 
E l antiguo hospital de San Juan de Letrán, fundado 
en 1550, tiene iglesia de una sola nave, con crucero, 
reedificada en 1641 y muy bien adornada; su portada, 
aunque semejante á delirio arquitectónico, está perfecta-
mente ejecutada, de caprichoso conjunto, de orden in-
definible, pero de perfecta simetría en su extructura. 
I n s t r u c c i ó n pública.--Universidad literaria.—Fué 
trasladada á Valladolid desde Falencia por el rey San Fer-
nando. E l edificio es fuerte y sólido. La fachada es un 
modelo extravagante de churriguerismo, con estatuas de 
los fundadores y protectores. E l interior es de regular 
orden arquitectónico, con dos claustros, el número de 
aulas necesario, hermosa capilla con corredor con balaus-
trada, magnífica sala de claustros, otra grandiosa de 
grados, Biblioteca con más de 12.000 volúmenes, entre 
los que sobresalen importantes manuscritos y una colec-
ción de Biblias, gabinetes de física é historia natural, la-
boratorio de química y jardín botánico. 
Seminario conciliar.—Fué fundado á fines del siglo X V I , 
y reúne las condiciones necesarias para su objeto. 
Institttto de 2.a enseñanza. — Ocupa la antigua hospede-
ría de Santa Cruz, y se da en el mismo la enseñanza oficial 
reglamentaria en todos los de su clase. 
Escuela normal, seminario de Maestros.—-Es de primera 
clase, incorporada á la Universidad, y ocupa el antiguo 
exconvento de Premostratenses, mejorado y reformado 
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de tal modo, que llena completamente las necesidades del 
objeto á que se le ha destinado. 
Universidad. 
E l Colegio de niñas huérfanas, fundado por el pintor 
Diego Valentín Díaz, tiene en su capilla bonito retablo 
del género florentino, y educa é instruye á determinado 
número de niñas en las labores propias de su sexo. 
E l Colegio de Escoceses, contiguo á la iglesia de San Es-
teban, fué antes de Jesuítas, y está formado con una par-
te del antiguo convento. 
E l Colegio de ingleses, situado en el barrio de San Juan, 
tiene bonita iglesia de forma circular, y fué instituido por 
Felipe III. 
Academia de nobles artes.—Un ella hay establecidos es-
tudios de arquitectura y dibujo lineal. 
Hay también en Valladolid siete colegios particulares 
de 1.a y 2." enseñanza, 11 de niñas y academias de prepa-
ración para carreras especiales. 
E l Ayuntamiento sostiene además varios centros de 1.a 
y 2.» enseñanza, perfectamente montados, en los que se 
atiende con esmero esta primera necesidad, fuente del 
moderno progreso. 
Academia de caballería.—-En esta capital se encuentra 
también perfectamente montada la Academia del Cuerpo 
de caballería y escuela de equitación. 
Edificios militares.—En Valladolid existen varios edifi-
cios destinados, como hemos dicho, á cuarteles y oficinas 
militares. San Benito es cuartel y parque de artillería, y 
son también locales para alojamiento de la guarnición 
San Ignacio, San Ambrosio, la Merced, el de Cazalla y el 
antiguo de Milicias con la sub-inspección de ingenieros. 
Establecimientos de «creo.—Cuenta Valladolid con bue-
nos teatros, el mejor el llamado de Calderón, capaz pa-
ra 2.500 espectadores, y el de Lope para 1.200, existiendo 
también los de la Comedia y de doña María de Molina; 
la plaza de toros, espaciosa, y que contiene 6.000 asientos; 
los casinos llamados Ateneo mercantil é industrial; el cír-
culo de Calderón de la Barca, en la calle de las Angustias; 
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el circulo de Recreo, en la calle de la Victoria, y la Socie-
dad artístico literaria, en la de las Parras, 
Paseos. Los paseos de Valladolid abundan muchísimo 
y son en su mayor parte amenos y muy bonitos. El prin-
cipal es el del Campo ' 1 runde, detrás de la estación de la 
linea férrea; sigúele, luego en importancia el de Recole-
tos, al Sudoeste; el del Kspolóu, al Noroeste, sobre la r i-
bera izquierda del rio Ptsuerga; el prado de la Magdalena, 
al Este, sobre la ribera izquierda del Esgucva, y cérea de 
la puerta de Tudela, y el de la Fuente de la Salud. En el 
interior de la población el más abrigado y concurrido en 
todos tiempos es el llamado Acera de la IJlaza Mayor, 
frente al Ayuntamiento. 
Comercio, agricultura é industria. —Pocas ciudades de 
la Península ofrecen tan ventajosa situación para el gran 
desarrollo de su comercio como Valladolid. Recoje en su 
seno las más importantes producciones de cereales que 
se recolectan en la Vieja Castilla, y que exporta á las de-
más provincias de España y al extranjero. Su industria, 
en creciente desarrollo, forma la principal base para la 
mejora de su porvenir. Figuran fábricas de cartones, cur-
tidos, chocolates, estameñas, fósforos, harinas, guantes, 
jabón, juguetes, libros rayados, licores, loza, paraguas, 
pez, pianos, productos resinosos, sombreros, tejidos de 
lana, lino y cáñamo, telas metálicas y yeso. 
Fondas y hospedajes.—Las fondas y hospedajes principa-
les de. Valladolid son las llamadas de París, el Siglo, el 
Norte, la Vizcaína y el Poniente. E l precio medio es de seis 
á ocho pesetas diarias, servicio completo. Los ómnibus 
desde la estación conducen á estos hoteles por 0,50 cén-
timos, aumentando igual precio por cada baúl y la mitad 
por saco de noche ó maleta. 
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Noticias importante.?. — La tarifa de coches de plaza es 
de una peseta, y dos por hora por cuatro personas, y 0,50 
céntimos y 4'50, respectivamente, por cada dos. 
Desde Valladolid hay servicio de diligencias que con-
ducen á Peñafiel en cinco horas, por seis pesetas; á Aranda 
de Duero en 11, por 12 pesetas; á Medina de Rioseco en 
cinco horas, por cinco pesetas, y á Tordesillas en tres 
horas, por dos pesetas. 
Las casas de baños están situadas en la calle de Expósi-
tos, Puerta de Santa Clara y paseo de las Moreras. Los 
últimos son fríos. 
E r r a t a importante. —En la página 5 donde se es-
tampan los precios de los billetes del ferrocarril dice: 
Cuesta el billete 37,85 pesetas en primera clase en vez 
de 27,85. 

GUÍA DEL VIAJERO EN MEDINA DE RIOSECO 
Detalles del viaje.— Medina de Rioseco 
está unida con Valladolid por un ferrocarril 
económico, por manera que el viaje debe ha-
cerse primero á esta capital y después á Medi-
na. Dicho ferrocarril económico sale de Valla-
dolid á las diez de la mañana y á las cinco de 
la tarde, emplea en el trayecto dos horas, y 
y cuesta 3,80 pesetas en primera clase y 2,85 
en segunda. 
Llegada á Medina de Rioseco.—La tra-
vesía de 500 metros que separa la estación del 
centro de la ciudad, se hace en un coche que 
cuesta 0,50 céntimos de peseta. Hay hospeda-
jes de buenas condiciones, cuyas señas y via-
je á domicilio proporcionan los mismos ómni-
bus. Salen de Medina coches diarios por todas 
las carreteras que nacen en la ciudad. 
MEDINA DE RIOSECO 
• D e s c r i p c i ó n general.—Medina de Rioxeeo, ciu-
dad, cabeza de partido judicial y de ayuntamiento, con 
í).17fi habitantes y 1.383 viviendas. 
Historia.—Conserva indicios de su antigüedad romana, 
y debe su nombre genérico de Medina á la dominación 
árabe. Repoblada por Alfonso III, descolló en los anchu-
rosos Campos Góticos, tomando el distintivo del río que 
los cruza, apareciendo en el siglo X , entre las donaciones 
ofrecidas á Sahagún, la de sus principales iglesias y mo-
nasterios. En el siglo XII , fué trasladada de la diócesis 
de León á la de Palencia, y en el XIII se deslindaron sus 
términos de la jurisdicción de Valladolid. 
Después de morir Sancho IV, figuró en la hermandad 
de los pueblos de Castilla para guardar sus derechos al 
rey menor de edad; en 1301 fué donada al Infante D. Juan, 
cedida más tarde por Alfonso X I á su dama y por Enri-
que II á su cuñado D. Felipe de Castro; se mantuvo por 
el rey D. Pedro, y se defendió gloriosamente por el rey 
Juan I contra el duque de Lancáster, recibiendo como 
premio los títulos de muy noble y leal. 
Fué luego señorío de los almirantes de Castilla y pro-
gresó muchísimo desde la guerra de las Comunidades, 
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siendo desde la época de los Reyes Católicos una de las 
poblaciones más importantes de la Tierra de Campos. 
En las colinas que dominan la ciudad, y especialmente 
en la de Moclin, se dio en la guerra de la Independencia 
la importante batalla dcRioseco, ganada por los franceses 
•al mando do Bcsieres, que abrió el camino de Madrid al 
intruso rey José, tolerando antes feroz matanza y sacrile-
gas violaciones en las calles y templos de aque%, ciudad. 
Geografía y topografía.—dállase situada Medina en la 
margen derecha del rio Sequillo, sobro dos colinas que 
dominan una extensa llanura y alegre vega. Circundada 
en lo antiguo de fuertes y sólidas murallas, sólo conserva 
en el dia restos de los baluartes del Cristo de las Puerta?, 
San Sebastián y Ajujar, y las seis puertas de San Francis-
co, Arco de San Juan, Zamora, Esperanza, Arco de Toro 
y Carbón, con magnificas arcadas, blasones y otros 
adornos. 
Su caserío se distribuye en 58 calles, algunas con so-
portales, como las de la Rúa y Pañeros, la plaza de la 
Constitución con soportales también, que sirven de paseo 
de invierno, y en la que están el hermoso edificio de las 
casas consistoriales con magnífico reloj y la cárcel; la de 
San Juan de Dios, de figura irregular; la de San Francis-
co, con el convento de su nombre; las ruinas del palacio 
de los Almirantes; la entrada principal de la ciudad; el 
arco de Toro y dos paseos con arbolado; el atrio de Santa 
Cruz, con elegante balaustrada; el de Santiago, de forma 
trapezoidal; la plazuela de Santa, María, con dos órdenes 
de soportales; la del Matadero, donde están el Rastro y 
el arco del Carbón; el Corro Trasero, de figura exagonal; 
el del Asado, con dos buenas alhóndigas, y los de Sau 
Pedro y San Miguel, con soportales. 
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(Jomo edificios de Instrucción pública, cuenta con bue-
nas escuelas y colegios de 1.a y 2.* enseñanza: 
Como establecimientos de Beneficencia, tiene el Hospital 
general de Sanoti-Spiritus y Santa Ana, el deConvalecien 
tes, el de la Congregación de sacerdotes, una casa de 
expósitos y otra de maternidad. 
Edificios religiosos.—-Las parroquias son tres: Santa, 
Maria, edificio gótico de hermosa perspectiva, con eleva-
da y bellísima torre de orden compuesto, con buen 
reloj; consta en su interior de tres naves y 11. altares, el 
mayor obra primorosa de Esteban Jordán, con tres cuer-
pos, uno jónico y los otros dos compuesto y toscano, to-
dos de gusto plateresco, con ocho magníficos altos relie-
ves, una hermosa Asunción de talla, un gracioso grupo 
de la Coronación, 14 estatuas y precioso tabernáculo. Los 
otros altares son del mismo orden; el de la izquierda, 
con una buena imagen de San Juan, y en los otros un ex-
celente grupo de la Sagrada familia, la Virgen de la Por-
tería y una Purísima de mucho mérito. En la capilla del 
coro bajo se ven hermosísimas pinturas en tabla, repre-
sentando pasajes sagrados. En la capilla de los Benaven-
tes, al lado del Evangelio, hay bonito altar jónico, con 
excelentes molduras y medios relieves, pavimento de mo-
saico y bellísimo panteón, exornado con suma delicadeza. 
La sacristía, de hermosa nave abovedada, tiene magnifica 
cajonería de nogal, preciosas pinturas é imágenes de es-
cultura, brillantes ornamentos y valiosas alhajas, entre 
lasque sobresale una-cruz de cristal y la custodia de plata 
maciza. 
La parroquia de Santiago es también un soberbio y 
magnifico templo de orden toscano, con tres portadas: 
una al Sur, de dos cuerpos, el primero corintio y eljsegun-
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do compuesto, elevándose á su izquierda cuadrada to-
rre de 140 plés de altura eon ocho hermosos arcos roma-
nos; la del Sudeste, de gusto plateresco, y la del Noroeste 
formando arco con lindos follajes y dos conos de filigra-
na. A su espalda elévanse tres cubos admirables, delica-
damente trabajados y de gran hermosura y elevación. In-
teriormente tiene tres naves con 20 columnas, cerrando 
las dos últimas el notable arco del coro, y cuenta 15 al-
tares adornados de brillantes pinturas y estatuas, her-
mosa sacristía con muchas preciosidades en cuadros, 
esculturas y ornamentos, habiendo sido robadas la ma-
yorpartede susalhajas por lasoldadesca francesa en 1808. 
L a parroquia de Santa Crm, obra del célebre Herrera, 
es de gran solidez y belleza. Forman su fachada dos cuer-
pos, corintio el inferior con hermosas pilastras, estatuas 
y medios relieves, y el superior compuesto eon otras es-
tatuas colosales y terminando su frontispicio una enor-
me cruz. Interiormente forma una elegantísima basílica 
de orden corintio, coronada por suntuosa y admirable 
bóveda romana, con dos órdenes de capillas y 20 altares, 
todos, lo mismo que la sacristía, con excelentes pinturas 
y esculturas, especialmente el mayor, que tiene 13 lien-
zos de gran mérito en los intercolumnios. Los conventos 
de monjas son: el de Franciscanas de Santa Clara, y el 
de Carmelitas. 
E l antiguo exeonvento de San Francisco sirve en el día 
de Hospital civil y de local para la Sociedad económica de 
Amigos del País; conserva algunos cuadros muy buenos, 
y su iglesia, abierta al culto, tiene preciosa sillería en el 
coro y muy notables puertas. E l de los Padres hospita-
larios sólo tiene abierta al culto su iglesia. 
Existen además en la ciudad y sus alrededores las er-
4 
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mitas y santuarios de la Paz, Trinidad, Cruz, Oastilviejo, 
Escuela de Cristo, Soledad, las Nieves, Nuestra Señora 
de la Cruz, de las Puertas y San Miguel de Cestori Me-
diavilla. Edificios de reereo tiene un teatro, plaza de to-
ros y círculo recreativo. 
Entre sus ruinas se conserva, como hemos dicho, la 
hermosa fachada del palacio de los Almirantes de Casti-
lla, cubierta con multitud de adornos arquitectónicos de 
muy buen gusto. 
En los alrededores existen el paseo de la Horquilla, 
poblado de álamos y chopos, el de Arbolgrande y las ala-
medas de Entrepuentes, Negro y Ciudad con buenas 
fuentes. 
En su término, regado por el Sequillo, se encuentran 
varias granjas, el despoblado de San Andrés y las ruinas 
de un convento, y abundan, como producciones, los cerea-
les, las legumbres y el vino. En su industria figuran fá-
bricas de curtidos, harinas, hilados, tejas, ladrillos y alfa-
rerías. Hay regulares hospederías. De Medina salen siete 
carreteras á distintos puntos y en dirección á Villar de 
Prades, Villalpando, villa de Valderadaey, Villalón de 
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11 ídem de Santa Cruz. 
3 Iglesia de San Juan de Dios. 
12 Ermita de Nuestra Señora de 
la Cruz. 
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